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Debo confesarles que hasta el último minuto tuve la esperanza que no 
iban hacer semejante barbaridad política, ética y jurídica: la de armar 
un contubernio político, pasándose encima de la Constitución, la 
decencia y el buen raciocinio, para apartar del camino a una digna e 
independiente Sala de lo Constitucional que estorbaba sus intereses 
cupulares. Esperaba que esto lo hicieran GANA, CN y PES, de los 
que se puede esperar cualquier cosa, pues es parte de su naturaleza. 
Pero creía que la naturaleza política de algunos de ustedes era 
distinta. Me equivoqué. 
Creí que algún resabio de aquellos principios, valores e ideales que 
compartimos antes, y que me llevaron en mi juventud a incorporarme 
al Frente y luego a representarlo en Europa, aparecerían en algún 
momento. Conozco a muchos de ustedes, y a algunos les tengo 
aprecio; por ello esperaba algo diferente. También creí que alguna 
capacidad de escuchar les quedaba, especialmente después del mal 
resultado electoral, y que no iban a querer cargar el costo político de 
una pésima decisión histórica. ¡Cuánto me duele haberme 
equivocado! 
Ahora me pregunto con razón y tristeza ¿acaso no fue en lucha contra 
este tipo de prácticas antidemocráticas y contra esta podredumbre 
política, de la que ahora se regocijan desde las alturas, por las que 
sacrifiqué mis comodidades y mi cómoda juventud, soporté los 
golpes que ocasionan los asesinatos de tantos amigos/as, y arriesgué 
mi vida pequeña burguesa? 
No me arrepiento del camino tomado entonces, pero no puedo 
entender por qué aquello contra lo que luchamos (autoritarismo, falta 
de democracia, prepotencia, opacidad, impunidad) ahora lo untan a su 
práctica política. No entiendo en qué momento dejaron de ser aquello 
que decían que éramos. No entiendo en qué momento se 
contaminaron de los vicios de GANA, así como ARENA se 
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contaminó antes de los vicios del PCN. No entiendo cómo tan 
rápidamente, con solo aproximarse al poder, pueden alejarse tanto de 
lo que antes creyeron, tan distantes de la decencia y la sensatez. No 
entiendo cómo en la guerra hicieron buena lectura del acontecer 
político y militar, pero ahora en la paz no puedan ni siquiera hacer 
buena lectura de su derrota, así como del tipo de sociedad que ahora 
tenemos y de su devenir histórico. Ya oigo decir a algunos de ustedes 
el argumento simplista con el que tratan de descalificar la crítica, “y 
por qué no lo dijiste antes”. Pues bueno, lo dije, y en varias 
ocasiones, entre ellas en esta columna de opinión. Para muestra un 
botón: “Es inconcebible que sobre la base de esa perversa práctica se 
fundamente la conducción del primer Órgano del Estado. Una 
práctica que a su vez se sostiene en una también perversa ‘alianza’ de 
derecha ARENA-PCN, que más que una alianza partidaria en torno a 
proyectos políticos comunes, consiste en una comunidad precaria de 
intereses en torno al encubrimiento mutuo. No es posible que las altas 
decisiones nacionales estén tan sujetas a tan bajos intereses. No es 
posible que se sacrifique la calidad y la decencia de la Presidencia de 
la Asamblea a cambio del trasiego de favores políticos No es posible 
que instancias esenciales para la modernización y buen 
funcionamiento del Estado, como son la Corte de Cuentas y la 
Fiscalía, sean producto del reparto de cuotas, y que en tal sentido 
parte de nuestro destino sea prisionero de la indecencia y el chantaje”. 
(Quehacer Legislativo, 3/6/2002). No he cambiado mi opinión y mis 
convicciones. Lo único que ha cambiado son las siglas partidarias de 
mi texto: en lugar de ARENA-PCN, escribiría FMLN-GANA. 
También quisiera comentar sobre otro de los argumentos con que se 
quiere descalificar la crítica, como es la supuesta “derechización” de 
sus críticos, así como analizar las consecuencias que traerá el error 
histórico de pretender retroceder la democracia con objeto de avanzar 
el perverso matrimonio entre control y protección política. Pero esto 
lo haremos en una segunda parte, en La Palestra de LPG de esta 
misma semana. 
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